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Ozyürek için yürütmeyi 
“durdurma karan”
A  Çanakkale Belediye Başkanı İsmail Özav'ın görev­
den uzaklaştırılmasını kınayan bir konuşma yap­
tığı ve Cumhurbaşkanı özal'a hakaret ettiği savıyla 
içişleri Bakanı'nca İstanbul Büyükşehlr Belediye 
Meclisi üyeliğinden alınan Mustafa Ozyürek hak- 
kındakî karar, idare mahkemesince durduruldu
______ MİLLİYET HABER MERKEZİ
UMHURBAŞKANI Turgut Özal’a hakaret ettiği sa­
vıyla İçişleri Bakanlığı’nca görevinden alman İstan­
bul Büyiikşehir Belediye Meclisi SHP’li üyesi Mus-, ----------- ----------------- —  J  ~  11 u ; v a ı  1 T 1 U S -
tafa Ozyürek hakkında “yürütmeyi durdurma” kararı ve­
rildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Mart 1990 
günlü oturumunda, Çanakkale Belediye Başkanı İsmail 
Ozay’m görevden uzaklaştırılmasını protesto eden bir ko­
nuşma yapan SHP İstanbul eski İl Başkanı Ozyürek, Cum- 
hurbaşkanı’na hakaret ettiği savıyla, 18 Nisan 1990 günü, 
İçişleri Bakanlığı’nca, meclis üyeliğinden uzaklaştırılmıştı.
Ozyürek, görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili işlemin ya­
salara aykırı olduğunu öne sürerek, avukatı Ceyhun Mumcu 
aracılığıyla, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde dava aç­
mıştı.
ANAP’lı bazı meclis üyelerinin ihbarı üzerine soruştur­
ma yapan Mülkiye Müffettişleri, ayrıca, Özyurek hakkın­
da savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı. Savcılığın, bu 
konudaki iddialarla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü bil­
dirildi.
Mustafa Özyürek, konuya ilişkin açıklamasında şöyle 
dedi:
“Halkın oyuyla seçilmiş Belediye Meclis üyesinin İçiş- 
leri Bakam tarafından görevden uzaklaştırılmasının yasal 
olarak mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Başta Çanak­
kale Belediye Başkam İsmail Özay olmak üzere, hükümetçe 
haksız olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanlan 
ve meclis üyelerinin de en kısa sürede görevlerine dönme­
lerini diliyorum.”
ANAP’lı Yılmaz’dan öneri:
“ Kürtçe
eğitime
izin
verilsin”
ı Kürtçe'nin yasaklanmasının abes ve çağ dışı ol­
duğunu söyleyen Yılmaz, "Bunu yasaklayacak­
larına 10-15 milyon Kürtün kellesini kessinler 
daha iyi" dedi
ANKARA, ANKA
NAP Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, 2000’li 
yıllara girerken, Türkiye’de Kürtçenin yasaklanma­
sının “ abes ve çağdışı”  olduğunu belirterek,
“Bunu yasaklayacaklarına, 10-15 milyon Kürt’ün kellesi­
ni koparsınlar daha iyi” dedi.
Yılmaz, insanların anadillerini konuşmalarının en do­
ğal haklan olduğunu, buna izin verilmesinin “lütufmuş 
gibi” değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Zaman yitirme­
den Kürtçe yayın ve eğitim izni verilmesi gerektiğini belir­
ten Yılmaz, şöyle dedi:
“Ben Nurettin Yılmaz olarak Kürtçe konuşuyorum. 
Meclis’te seçmenlerimle, diğer Kürt milletvekili arkadaş­
larımla Kürtçe konuşuyorum. Kim başkasının anadilini en­
gelleyebilir? Kürt yoktur demekle, Kürt halkı yok olmaz.”
Ydmaz, Türkiye’nin bu koşullarda Avrupa Topluluğu’- 
na giremeyeceğini ve çağ atlayamayacağını da savundu.
TBMM Başkanvekili Halim Araş ise Kürtçenin, Türk- 
çenin bir ağzı olduğunu savunarak, “Kürtçenin resmi dil 
olarak yaygınlaştırılmasını müdafaa edecek seviyede deği­
lim. Zaten buna Anayasa da izin vermiyor” diye konuştu.
“Zeynep
Özal’a 
daire hediye 
edildi mi?”
IS
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ORUM SHP Milletvekili Rıza Ilıman, Cumhurbaş- 
kanı Turgut Özal’ın çocukları Ahmet ve Zeynep 
*— Ozal ile eski damadı Asım Ekren hakkındaki iddi­
aları bir soru önergesiyle TBMM’ye getirdi.
Başbakan Yddınm Akbulut tarafından yazılı olarak ya­
nıtlanması istenen soru önergesinde Ilıman, Okan Hol- 
ding’e ait bir şirketin kaçak olduğu gerekçesiyle mühürle­
nen inşaatına Zeynep Özal’a hediye edilen bir daireye kar­
şılık izin verildiğine ilişkin iddiaların doğru olup olmadı­
ğını sordu.
Dıman, Başbakan Akbulut’a Asım Ekren’in birçok otel 
ve tatil köyünün mefruşat işlerini yapan “Temelli” adlı şir­
kete ortak olup olmadığını da sordu ve şu sorularına ya­
nıt istedi:
“Fethiye Katrancı köyü Ahmet Özal’ın danışmanlığı­
nı yaptığı Yazıcılar’a verilmiş midir? Muğla Valisi’nin bu­
raya yapılacak projeyi onaylaması doğru mudur?
Rumelifeneri köyünde Zeynep ve Asım Ekren tarafın­
dan arazi alındığı, buranın askeri bölge olduğu, alımdan 
sonra askeri bölge özelliğinin kaldırıldığı doğru mudur? Bu­
raya imar verilecek midir?
Asım Ekren ve eski eşi Zeynep Özal’ın ticari işleri ne­
deniyle ödemiş oldukları Gelir Vergisi ne kadardır? Han­
gi vergi dairesine hangi numara ile kayıtlıdır?”
E
Etibank’tan adam 
kurtarma operasyonu
A  Bir şirketin bankaya alt 1 milyarlık borcunu 
w  ödeyebilmesi İçin şirkete alt binayı 1 milyar 100 
milyondan satın alacağı, bu olay İçin de Dev­
let Bakanı ismet Özarslan İle Milletvekili Adnan 
Tutkun’a ağır baskı yaptıkları öne sürüldü
ANKARA, ÖZEL
TİBANK’ın, bir şirketin bankaya olan 1 milyarlık 
borcunu ödeyebilmesi için şirkete ait, iş merkezin­
den oldukça uzak bir binayı, Amasya şubesi ve loj­
man olarak kullanma adı altında 1 milyar 100 milyon lira­
dan satın alacağı (iğrenildi. Binanın satın alınması için Dev­
let Bakanı ismet Özarslan’la milletvekili Adnan Tutkun’- 
nu yoğun baskı yaptıkları ileri sürüldü.
Mehmet, Mustafa ve Nurettin Sert kardeşler tarafın­
dan inşa edilen bina için, zamanında Vakıflar Bankası’ndan 
400 milyon lira kredi alındığı, bunun da faiziyle birlikte I 
milyar lirayı bulduğu belirtildi. Binanın 1 milyar 100 mil­
yon liraya satın alınmasıyla bu üç kardeşin borçlarının ka­
patılmak istendiği öne sürüldü.
Etibank’ın Amasya şubesinde 11 personelin çalıştığı, 
bunlardan 7’sinin de Amasya’nın yerlisi olduğunu belirte­
rek, “Sapa bir yerde sekiz tane, lojman yapmak ve banka 
şubesi açmak, adam kurtarmaktan başka bir şey değildir”
diye konuşan banka yöneticileri, politik olan bu tercihin 
ve Etibank üzerindeki baskının durdurulmasını istediler.
Banka yetkilileri, Amasya için oldukça büyük bir be­
del olan bu parayla şimdiki şube binasının bulunduğu yer­
de en az 50 yıl kalınabileceğini kaydettiler. Bankanın, ha­
len şube olarak kullandığı yere yılda 800 bin lira kira ver­
diği ve binanın sahibiyle kontratın çok yakın bir geçmişte 
yenilendiği belirtildi.
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